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Authority Records and Linked Data
More and more archival institutions share their authority records as 
Linked Data. See the pionnier case of The Foundation Contemporary 
Jewish Documentation Center - CDEC: 
http://dati.cdec.it/indiceEN.html 
You may too generate Linked Data-compliant N-Triples or Turtle (.ttl) 
files either from XML-EAC-files (Encoded Archival Context), or from 
unspecified XML-files. Many both proprietary and open archival 
collection management systems (e.g. AtoM) allow to export authority 
records as XML-EAC and/or XML-files.
N-Triples 
In both cases, you should transform your XML-EAC / XML input files into 
N-Triples by means of a XSL mapping file. 
N-Triples (.nt) is a Semantic Web format developed by the World Wide 
Web Consortium (W3C) for storing data. It is a subset of the Turtle (.ttl) 
language.
https://www.w3.org/TR/n-triples/ 
Sample of an XML-EAC-file
Datenexport-Muster   Sample of a XML file
Which fields do you want to select in 
your source file? 
Sample of a XSL mapping file
Which Linked Data vocabularies do you want to use? In this presentation I used:
https://schema.org/ 
https://www.wikidata.org/
http://purl.org/ica/ric = http://skos.um.es/TR/ric/  
Here you may search 100+ Linked Data vocabularies:
Linked Open Vocabularies (LOV) https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/ 
XSL converter 
In order to test your code, or to generate small amount of triples, you may 
use this free online tool:
https://freeformatter.com/xsl-transformer.html 
The Linked Data-compliant Outcome 
The outcome will be:
http://example.com/33 http://purl.org/ica/ric#RiC-hadBirthDate "18.04.1920"^^https://schema.org/Date .
http://example.com/33 https://www.wikidata.org/wiki/Property:P569 "18.04.1920"^^https://www.wikidata.org/wiki/Q2389905 .
http://example.com/33 http://purl.org/ica/ric#RiC-hadBirthPlace "Ingolstadt"^^https://schema.org/Place .
http://example.com/33 https://www.wikidata.org/wiki/Property:P19 "Ingolstadt"^^https://www.wikidata.org/wiki/Q1322263 .
http://example.com/33 http://purl.org/ica/ric#RiC-hadDeathDate "04.01.1988"^^https://schema.org/Date .
http://example.com/33 https://www.wikidata.org/wiki/Property:P570 "04.01.1988"^^https://www.wikidata.org/wiki/Q18748141 .
http://example.com/33 http://purl.org/ica/ric#RiC-hadDeathPlace "Köln"^^https://schema.org/Place .
http://example.com/33 https://www.wikidata.org/wiki/Property:P20 "Köln"^^https://www.wikidata.org/wiki/Q18658526 .
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Thanks for your attention and good luck with your Linked 
Data authority records!
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